




Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan karunia dan berkat yang 
melimpah, sehingga penulis mendapat bimbingan dan kemudahan dalam menyelesaikan 
penyusunan Tugas Akhir dengan judul “Redesain Stasiun Kereta Api Kota Padang”. Dalam 
menyelesaikan Tugas Akhir ini tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi, akhirnya penulis 
dapat menyelesaikan dengan baik berkat bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk 
itu, pada kesempatan yang ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada: 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dalam proses Tugas Akhir dari awal 
sampai akhir. 
2. Kedua orang tua, saudara perempuan, dan saudara laki-laki, yang selalu mendukung 
dan mendoakan. 
3. Bapak Mahendra Nur Hadiansyah, ST, M.Ds dan Ahmad Nur Sheha 
Gunawan,S.T.,M.T selaku pembimbing yang telah membimbing sejak penyusunan 
penulisan sampai selesai. Terima kasih atas bimbingan dan waktunya. 
4. Unit Perawatan dan Pembangunan Stasiun Kereta Api Kota Padang Divre 2 II 
Sumbar, yang membantu penulis untuk mendapatkan data pada Stasiun Kereta Api 
Kota Padang. 
5. Seluruh Staf Pengajar di Program Studi Desain Interior, Fakultas Industri Kreatif 
yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama perkuliahan sampai dengan 
Tugas Akhir. 
6. Teman-teman seperjuangan Desain Interior yang memberikan motivasi dan 
semangat. 
7. Sahabat-sahabat dan teman dekat penulis yang senantiasa membantu untuk 
menyelesaikan tugas akhir ini,  yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. 
Penulis menyadari dalam penulisan dan penyusunan Tugas Akhir ini masih terdapat kesalahan 
dan kekeliruan sehingga dengan sangat terbuka penulis mengharapkan masukan dan kritikan. 
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